














Refl ecting “Democracy” from Indonesia:










































































































































????Dewan Perwakilan Rakyat, DPR????????????? 1960
?? 3???






































?????????Partai Pembangunan Persatuan, PPP?????????




















??? 1977 1982 1987 1992 1997
???? 232 242 299 282 325
????? 99 94 61 62 89
??? 29 24 40 56 11
?? 360 364 400 400 425
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